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RESUMEN
El artículo invita a la realización de una completa bibliografía sobre la obra del
doctor Justo Arosemena, en el bicentenario de su natalicio, a escala nacional e
internacional.
PALABRAS  CLAVES
Fuentes bibliográficas, hemerográficas, Justo Arosemena, nacionales, interna-
cionales.
INTRODUCCIÓN
En esta breve conferencia, presentaremos algunas ideas que estamos desarrollan-
do, en torno al alcance, exhaustividad, proyección nacional e internacional de la
investigación. Sabemos que profesionales de diversas especialidades, en Panamá,
adelantan actividades de investigación sobre Don Justo y su obra.
Constituye para mí un gran honor el haber sido invitado a participar en el presente
evento SEMINARIO: JUSTO AROSEMENA EN EL BICENTENARIO DE
SU NACIMIENTO, agosto, 2017, para impartir la conferencia FUENTES
HEMEROBIBLIOGRÁFICAS DE Y SOBRE EL DR. JUSTO AROSEMENA
QUESADA, dedicada a conmemorar el bicentenario de su nacimiento.
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Luego de transcurridos 50 años del primer aporte bibliográfico sobre el Dr.
Arosemena, decidimos la realización de esta biblio-hemerografía, pues consi-
deramos que desde hace muchos años se han venido publicando nuevas edicio-
nes de sus publicaciones y han salido a la luz pública numerosos trabajos y
análisis sobre los aportes del Dr. Arosemena, en el campo del derecho, la histo-
ria, la filosofía, la moral, la ética, la sociología, el matrimonio, la unidad latinoa-
mericana y diversos temas relevantes de la segunda mitad del siglo XIX, abor-
dados por el Dr. Justo Arosemena.
Arribar al bicentenario del nacimiento del Dr. Justo Arosemena, el más ilustre
y noble panameño, involucra para mí dos grandes oportunidades. Primero ren-
dirle merecido tributo junto a los aquí presentes y en segundo lugar reevaluar el
legado bibliográfico de él y de aquellos que han hecho grandes aportes sobre el
Dr. Justo Arosemena en las páginas de libros y publicaciones seriadas que
reposan en muchas de nuestras bibliotecas y centros documentales en Panamá y
en el exterior.
Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, su amplia contribución bibliográ-
fica ha venido a fortalecer  nuestra identidad como nación y en el plano bibliográfi-
co ha enriquecido la bibliografía nacional e internacional.
Esta investigación hemero-bibliográfica, que estamos desarrollando, tiene sus ante-
cedentes en valiosas joyas bibliográficas, a saber:
Emilia Serrano García (Baronesa de Wilson), fue la primera biógrafa del Dr. Justo
Arosemena. En su obra Americanos célebres. Glorias del Nuevo Mundo (1888),
dedica un valioso espacio biográfico al Dr. Arosemena.
Abraham Moreno, Gobernador de Antioquia representante y senador, presentó un
“Informe (Biográfico) sobre Justo Arosemena” (1896), ya acaecida la muerte
del ilustre y pensador. Casa editorial de El Liberal. E incluyo un retrato del Dr. Justo
Arosemena.
Uno de los más grandes educadores, intelectuales y visionarios de la cultura que ha
tenido la República de Panamá, es, sin duda alguna, el Dr. Octavio Méndez Pereira,
quien escribió Justo Arosemena (1919), voluminosa y exhaustiva obra sobre el
pensamiento del Dr. Justo Arosemena. La profundidad con que abordó los escritos
de Don Justo y la concatenación histórica nos permiten conocer a profundidad el
escenario en que se fue forjando la nación istmeña. Esta es la segunda biografía
elaborada a partir de los manuscritos que le fueron confiados.  Libro premiado en el
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concurso celebrado con ocasión del centenario de su nacimiento. Esta impresio-
nante contribución ha sido reimpresa en numerosas ocasiones.
En 1956 sale a la luz pública La Vida ejemplar de Justo Arosemena  escrita por
José Dolores Moscote y Enrique Juan Arce. Este es el cuarto trabajo de profunda
investigación biográfica, elaborada a partir de los manuscritos a los que tuvieron
acceso. Allí nuevamente se reprodujo uno de los tantos retratos que se han repro-
ducido a lo largo de 200 años.
El más grande, insigne y exhaustivo bibliógrafo panameño, el Bachiller Juan Anto-
nio Susto Lara, compiló “Aportación a la bibliografía de Justo Arosemena”.
Amplio repertorio bibliográfico de don Justo Arosemena y quienes escribieron
sobre él. Publicado en la edición de la Revista Lotería, 2ª. Época. – Año 12,
núm. 141, (agosto de 1967). Constituye esta investigación la primera de su
clase, o sea, la primera bibliografía sobre el Dr. Arosemena. Este trabajo bi-
bliográfico lo catalogamos de excelente.
“Escritos de Justo Arosemena. Estudio introductorio y antología” (1985),
escrito por la Dra. Argelia Tello Burgos. Estudiosa investigadora quien se adentró
en la vida y obra del Dr. Arosemena. La Universidad de Panamá, en su Cin-
cuentenario, se dignifico al editar tan importante obra que forma parte de la
Biblioteca de la Cultura Panameña.
OBJETIVOS:
• Compilar la más amplia bibliografía sobre el Dr. Justo Arosemena.
• Rescatar numerosas contribuciones jurídicas, filosóficas, históricas, etc., desco-
nocidas en la actualidad.
• Compilar  en la medida de lo posible la mayor cantidad de investigaciones,
reportajes, reseñas, homenajes, trípticos, afiches, etc., sobre Don Justo Aro-
semena.
METODOLOGÍA:
• Definir el título del trabajo (Opción a cambiarlo).
• Leer y analizar las biografías más representativas.
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• Definir las fechas extremas de la documentación.
• Determinar y verificar el ámbito geográfico: lugares: países, ciudades, regiones
etc., en donde residió o realizó su amplia gestión como: político, jurista, funcionario
público, etc.
• Determinar las publicaciones seriadas, de la segunda mitad del siglo XIX hasta la
actualidad nacional e internacional, con mayores probabilidades de registros sobre
el Dr. Justo Arosemena.
• Incorporar autores nacionales  e internacionales.
• Ordenar, en forma sistemática y coherente, toda la documentación recabada.
LEVANTAMIENTO BIBLIOGRÁFICO
Estamos realizando una investigación profunda, exhaustiva, amplia y de cober-
tura nacional e internacional, en relación a la figura del Dr. Justo Arosemena
Quesada, en las publicaciones históricas, jurídicas, diplomáticas, etc. con ma-
yor énfasis en las panameñas y colombianas, durante la segunda mitad del siglo
XIX.  Dicha pesquisa forma parte de una investigación integral que nos hemos
trazado desde hace más de un año en vista de que se acercaba el Bicentenario
del prócer y no veíamos actividad cultural en torno a la figura del Dr. Justo
Arosemena Quesada.
No pensamos en cuantificar ni mucho menos adentrarnos al análisis histórico-jurí-
dico, o de otros documentos que estamos recopilando. Corresponde, desde la ópti-
ca ética, a los especialistas hacer las valoraciones circunstanciales de lo escrito.
Se realizó una búsqueda bibliográfica en relación con el tema de Don Justo en
las publicaciones seriadas: periódicos, revistas, boletines, más importantes  edi-
tados en Colombia, Panamá y otros países durante la segunda mitad del siglo
XIX hasta la actualidad. Además se han incorporado trípticos, afiches, hojas
sueltas, etc.
Como bien se conoce, las revistas sobre temas de historia, jurídicas, filosóficas,
etc., ya sean generales o especializadas, son una inapreciable fuente de conoci-
mientos; de ahí la importancia que igualmente le conferimos a los trabajos de reco-
pilación.
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Entre las diversas modalidades de recopilación bibliográfica, se distinguen los índi-
ces, de autores y materias, donde se ordena sistemáticamente toda la producción
de una revista, desde su número inicial hasta el último, si se trata de un título que
dejó de circular, o bien hasta el número aparecido a la fecha en que se confecciona
el índice, en los casos de publicaciones que se mantienen en circulación.
Otras fuentes son los numerosos trabajos de graduación de la Universidad de Pa-
namá, los cuales proporcionan bibliografías que, en muchos casos, contribuyen a
ampliar la investigación bibliográfica o aclarar inconsistencias.
Sin duda alguna, las tres publicaciones seriadas panameñas más relevantes en di-
fundir la vida y obra del Dr. Justo Arosemena son: La Estrella de Panamá, el
Panamá América y la Revista cultural Lotería. Publicaciones que hemos revi-
sado casi desde su fundación hasta la actualidad.
Otras valiosas fuentes hemerográficas revisadas son a saber:
• Boletín Oficial. República de Colombia.
• Gaceta Oficial. República de la Nueva Granada.
• Gaceta Oficial. República de  Colombia.
Hemos efectuado visitas virtuales a:
• Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá.
• Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.
• Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero (Panamá).
• Bibliotecas nacionales de Hispanoamérica.
• Bibliotecas académicas y universitarias de Estados Unidos.
• Bibliotecas universitarias de Hispanoamérica.
• Archivos nacionales de Hispanoamérica.
• Archivos diplomáticos (Documentación histórica)  de varias legaciones.
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En nuestra búsqueda hemos encontrado numerosas facetas de un hombre inta-
chable y ético; pero también hemos leído y registrado episodios en donde se 
evidencia su verticalidad en temas que afectaron su honra y dignidad. En otros 
episodios de su fecunda vida, hizo valer sus planteamientos jurídicos y defen-
der lo que en muchos casos ya había escrito.
Existe una extensa documentación epistolar entre el doctor Justo Arosemena y 
altos funcionarios y diplomáticos, en toda la segunda mitad del siglo XIX tanto 
en América, Europa y Estados Unidos.
REFLEXIÓN  FINAL
Mucho ha de saberse sobre el doctor Justo Arosemena, una vez concluida, 
publicada y difundida esta investigación. Nos hemos fijado el propósito de dar a 
conocer el vasto fondo documental y bibliográfico, sobre nuestro ilustre patrio-
ta. Panamá está en deuda con él. Hoy es el mejor momento para que se tome 
la decisión de editar sus obras completas y ponerlas en manos de todos los 
estudiosos y en todas las bibliotecas del país.  No podemos seguir repitiendo 
que el doctor Justo Arosemena es el más ilustre de todos los panameños, pero 
al mismo tiempo es el más desconocido en su tierra.
SUMMARY
BIBLIOGRAPHICAL  AND  PERIODICAL  SOURCES  OF AND 
ABOUT  DOCTOR  JUSTO  AROSEMENA  QUESADA.
The article invites to the realization of a complete national and foreign 
bibliography on doctor Justo Arosemena’s writings in the second centennial of 
his birth.
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